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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Dapatkan suatu faktor pengamir bagi persamaan
(zrtr, +4x2y+2ry2 +ry4 +zy)ax+2(f *x2y+x)dy=9.
Seterusnya, selesaikan persamaan pembezaan tersebut.
(b) Pertimbangkan persamaan pembezaan
4=t+y2 (A)dx
(D Tentukan su:rtu rantau pada satah ry di mana persimxlan di atas mempunyai
penyelesaian unik melalui titik (.16, yo) yang terletak dalam rantau tersebut.
Sokongjawapan anda dengan teorem yang sesuai.
(ii) Tunjukkan bahawa ) = tan.r memenuhi persarnaan pembezaan (A) dan
s}arat )(0) = 0'
(iil) Terangkan mengapa y = tan -r bukan suatu penyelesaian bagi masalah nilai
awal
L=1*n, , )(o)=odx-r
pada selang (-2,2) tetapi merupakan suatu penyelesaian pada selang (-l' 1) '
I(Petuniuk: * tan.r = sec2 t
clx,
sec2x-tan2,v=1)
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2. (a) Tunjukkan bahawa persamaan
YF(xY)dx+xG(ry)dY=Q
boleh diselesaikan dengan menggunakan transformasi u = D. Dengan ini,
selesaikan
(xzyt + 2ry2 + y[t +(xryz 
- 
2xzy +"!y = o.
(b) Tunjukkan bahawa ! = x adalah satu penyelesaian bagi persamaan
(l-x21r" 
-Zry'+2y =Q, -1<.r<l
dan dapatkan penyelesaian tak bersandar linear kedua.
(100 nurlcah)
3. Diberikan D = 
*, 
selesaikan persarnaan pembezaan berikut:
(a) (o' 
-3D +2)y = +l+e-'
(b) (O'*D 
-Z)Y =2x-40cos2x
(c) Selesaikan persamaan pembezaan berikut dalam kuasar:
(t+rz)y-+ry'-)=o
Tentukan suatu batas bawah bagi.jejari penumpuan penyelesaian siri ini.
(100 rnarluh)
4. (a) Dengan menggunakan kaedatr matriks, selesaikan perszrmaan pembezaan
X'(t) = AX(t)
-2-
(c) Selesaikan pers:rm:urn pembezaan
xdx + vdv vdx 
- 
xdv
---::- 
L 
--..
x2+y2 x2+y2
/.r) (+ 
-1\dimana {=lr),o=1.-o 4l
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(b) Dalam suatu model yang merardalkan kelakuan pengguna terhadap barangan A,
pembolehubah-pembolehubah yafig asas, dalam rlasa t, adalah
X(t) - paras pembelian bagiA
Y (t) - sikap terhadap A
H(t) - paras perhubungan bagr A (misalnya iklan)
dan pembolehubah-pembolehubatr ini dianggap dihubungi dengan
X'=b(Y-pX)
Y'=a(X-aY)+rtl
di mana a, b, d, F dn y adalatr nombor yang positif dan X',Y' adalah terbitan
terhadap r.
(D Tunjukkan bahawa
Y" + (bp + aa)X' + ab(ap 
- 
l)X - bTII.
(ii) Katakan paras perhubungan bagi A dUadikan tetaP sepanjang masa, iaitu
H(t)=ft bagisemua t>0
(ft adalah suatu nombor tetap),
tunjukkan bahawa penyelesaian am bagi persarnaan pembezaan peringkat
kedua dalam (D ialah
X = cteh, * c2ekt + ;nfu,
di mana L, = *{- rrp + aa) +l@P - ac;)z + +oufitz},
b = +{- fuP + aa) -t@P - aa)z + 4ablrz}
dan c1, c2 adalah pemalar sebarangan.
(iii) JIka ap > l, tunjukkan batrawa
x +' rhffi aPabila t+@
(iaitu, paras pembelian mendekati suatu paras keseimbangan)'
(100 rnarlcah)
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